







Bajo el cltlo rojizo de éallm" aantado
por las lanzas de fuego del sol, el éampo
se extiende como una inmensa esmeralda.
Los pámpanos cubren toda la lierra. A18r~
gan las vides sus vástagos retorcidos
como tentáculos de animales marinos, que
brotando del negruzco muftón de /a ce~a
se extienden sobre Il)s surcos y reptan
con su adorno de anchas hojas por los
terrenos resecos que removió la aJada
cuidadosa. El racimo o.:ultése entre los
troncos retorcidos, guardado por los qui-
tasoles vivos de las hojas, y en IUS cáP~
sulas de oro se contiene el calda, que es
el sol hecho liquido.
L"os vií'iedos hispanos se muestran ubé·
rrlmos, como un alarde de generosidad
de la Naturaleza. La mlsteriola transfor-
mación ,de la tlerra en fruto, la transfigu-
ración del agua, del sol, del aire en pulpa
jugosa, el rIto Inmortal de la vida que
todo lo aprovecha, en gloria de la Natu-
reileza, cumpliendo su misión nutricla de
la humanidad. Es el .:ampo, cuajado de
vlí'ias frutecldas, acicate del pensamiento
y fuente de la emoción.
Grupos de vendimiadores, invaden los
predios con aires de cortejo; por los ca·
minos las carrelas chirriantes llegan llenas
de trabajadores de ambos sezos. los que
en su contento y alegrCa parecen mejor
marchar a una fiesta que a una labor fa-
tiges~, en la que ganarán el pan. Los
vendimiadores no tienen ese gesto duro
y resignado de los segadores. a los que
calcina el sol en las hontS plenas del eslfo.
El hombre que encorvado va avanzan·
do por el surco tras la medie luna cortan-
te de su hoz, no experimenta la momen-
lánea sensación de utilidad de su tarea;
la espiga que él siega h& de palar bajo el
trillo y luego por el molino y por el horno
antes de convertirse en el pan que repa-
rará los desgastes de su energra, El ven-o
dimiador siente la alegrra del' fruto inme-
diato; al alcance de su mano esté el raci-
mo pletórico, azucarado y acldulento. Solo
tiene Que extender el brazo para poseerlo
y'saborearlo como caimanle a la sed de
su trabajo. -
El grupo vendimiador se adentra entre
las parras; risas y canciones acompaí'ian
su larea; los brazos se pierden. enterrán-
dose entre el oleaje de los pámpanos, )'
los (estos se colman entre el plcolear de
los radmos por las mozas vendimiadoras.
Las carretas, plenas ya, van chirriando
a lo largo de los cauces polvorientos de
los caminos. El sol declina rápldamenle
en un j:ielo de oro que se desgarra en el
horizonte como un incendio. Violetas pá-
lidas l1f.c~8s girones, grumos de nubes
grises y cárdenas t,-aen la noche. Los
vendimiadores se aprestan a regresar. Las
seml1l9S de Baca recogidas, parecen haber
Infiltrado en las ahr.as chispas de su ale·
gfe locura, Cdllcjones jocundas relazan
en el aire del crepúsculo, serenas SlO me
lancoll8s, La siringa pánic" parece sonar
entre la!\ sombras y los roslros tostados
sonrlen. La luna roja de las vendimias
asoma en el -horIzonte su faz plena y
manchada. de matrona abundosa.
•






Loa nlnoa ante la razón
EL RUIsaRoR
(Conclusión)
Los nií'ios son el cimiento de la socie-
dad. el muro que sostiene la vejez y la
losa que cubre la ancianidad, Ellos son la
regla de la inocencia, el cdmpás de la
virtud y el peso d~ la caslldad. SOQel ter-
mómetro donde se mide la altara dél amor.. .
paterno, el barómetro que marca las tem-
pestades domésticas, el anemómetro de
los vientos favorables o adversos que
corren para la familia, y el pararrayos de
la¡ iras del cielo. Ellos son el sol que re·
lieja en nuestros ojos, la luna que irradia
en nuestro semblanle, y el fuego qu~ nos
comunica el calor y la vida, Los nlí'io, son
la méquina de la agricultura, el genio del
comercio y el brazo de la industria. Son
el ideal de la. pintura, el diamante de la
escultura, y el pentágrama de la música.
Son, por últlmn, los nlí'ios las perlas del
mar de la vida, las fuenles de la tierra del
presente, y las estrellas del cielo del por-
venir. SI hubiera algún ser a quien no le
guslaran los nlí'ios yo lo expulsarla de la
sociedad.
¿Qué sucederra si no hubiera nií'ios?
Esta es una pregunta a la que todos con·
testan, que se acabarfa el mundo: pues yo
aftado que. si el mundo se acabara, Dios
crearla otro tan sólo por el gusto de ver a
los nií'ios. Creo más, y es, que al cometer
nuestros primeros padres el pecado de
desobediencia, si Olas no los confundió
destruyendo en el acto la creación lué por-
que vió detrás de ellos a sus. inocentes ni-
í'ios Caln y Abel.Creo también Que la me-
dicina no acierta mandando a los ictéricos
que vean correr las aguas; dada mejor re-
sullado mandarles ver jugar a ios nlflos.
Si principié esle articulo encomiando al
fundador glorioso de las escuetas gratui-
tas de nií'ios, cuya institución llamó Paulo
V obra de Dios, como tengo el orgullo de
pertenecer a una ciudad donde el Patriar·
ca a·agor.és moró en su palacio episcopal
y en la que sus hijos viven desde el üll¡
mo tercio del siglo XVIlI. siendo ei g~an
foco de la clvill7ación. progreso y morll·
lidad de este pafs, no sería justo si dejara
de consagrar una frase 1:1 esos apóstoles,
de los nií'ios, El mayor elogio que puedo
hacer de ellos es recordar que, a través
de los siglos siempre han sido venerados
los reverendos PP. ::le las Escuelas Plas,
que ligados con los votos solemnes de
pobreza, castidad y obediencia. consagran
su vida enlera a formar en los ninos los
sentimientos del corazón, y comUOlcar es
18s luces de la Inlellgencia. Yo los bemJl-
go. ¡Han sido mis maestros y han ense-
nado a mil hijos!
ese concurso se une el Jefe': del Estado
espaí'iol que vela por su seguridad, la viaa
y el engrandecimiento de su Patria, y al
adoptar este acuerdo transcendental el
porque está seguro como lo estaba cuan·
do en los dlas. de guerra lleVAba, sUI sol-
dados a la vict(j)rla,--de que cuenta con
la representación y adhesión de los espa-
í'ioles que una vez más aplaudlrált su de-
cisión de elta hora inolvidable en ia His-
toria.
JACA 7 de Septiembre de .1_
Afto cM la Vktorta
•
•
peligros y sus gravlsimas consetuencias,
abogaba por la l.ocallzación del conflicto
para que no se extendiese por ter asl más
faci! IU terminación; y hoy. consecuente
con ele criterio. con esa defensa ardorosa
de la paz, publlCá esle decreto sobre la
neutralidad anle ,el eltado de guerra que
por desgracia exIste entre Inglaterra,
Francia y Polonia por un lado, y Alema'
nia por otroJ.
Varias naciones europeas han procla-
mado la neulralldad ante el conflicto. A
guerra, hecha por quien acaba de salir de
ella y cOrf9Ce sus lrágicas consecuencias.
Es un aldabonazo sincero a las concien-
cias de 101 gobernalllel de otras naciones
para que medtlen, se echen las manos a la
cabeza y retrocedan en aras de la armonfa
y la concordia rotas antes que llegar como
dice el Generalísimo al ,desencadena-
miento de una catástrofe sin antefi:edentes
en la HistorlsJ ..
la guerra
,
S EL M A N Ji< R I O I N O EL ... EL N'O I E N T E
JACAl Una pacta Irlmesrre. Rato de eatpafta 6 pesetas do. I!xtranlcro 7'&0 ¡N'u1aa ."0,
Por Radio Nacional le di6 lectura, el domingo, al siguiente llamol_nto
del Caudillo. 101 Oobieraoa de otra aaclonet:
vez
•
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Conci,o es el decreto que antecede ca·
mo lo requieren las circunstancias. Lleva
la parquedad que emplean cuando dicen
lIgo los hombre, que huyen de retórica
ampulosa y de gongorismos enrevesados.
Vel Generalfsimo Franco para proclamar
la neutralidad a los súbditlos espalloles,
no necesitaba emplear más palabras que
lal necesarias y ahf están. •
Anteayer te dirigfa 8 101 represenlJlntes
oGobiernos de olral potencias haciéndo-
les Consideraciones sobre la guerra, sus
El día 1.0 de Septiembre de 1939, figuraré en la Historia como principio de un
¡conlecimlento que causa Impresión unl\erssl. A Iss seis de la maftana ,estalló
'a guerra! A esta hora. en toda la frontera germano-polaca se iniciaron las operaclo-
~ militares y sonaron los primeros disparos. Habla comenzado la contienda armada
lnlre Alemania y Polonia.
Con la autoridad que me pa el haber sufrido durante tres anos el
peso de una guerra para la liberación de nuestra Pat.ria, me dirijo a
las nacionés en cuyas mano~ se encuentra el desencadenamiento de
una catástrofe sin antecedentes en la Historia, para que eviten a los
pueblos los dolores y tragedias que a los espanoles alcanzaron, no obs
tante la voluntaria limitación en el empleo de los modios de destruc-
ción, horrores que serían centuplicados en una nu,:•• guerra.
Es de gran responsabilittad extender el conflicto a mares y lugares
alelQdos del 4gco actual del de la guerra, sin razón imperiosa que lo
just¡filll ue. '
.}U exte,nsMn; sin beneficio para los beligerantes, producirla hondt..
sima ~ insuperable perturbación en la economla del mundo, pérdidas
Incalculables .en su riqueza y paralización de su comercio, con grave
repercusión en el nivel de vida de las clases humildes.
Cuanto más se amplie la contienda. más se siembra el germen de
IlJturas guerras.
En estas condiciones, apelo al buen sentido y responsabilidad de
Jos gobernantes de las naciones para encaminar los futuros l'sfue'rzos
de todos a localizar el conflicto actual.
Pecreto sobre la neutralidad de los e,palloles
En la larde del ~omingo se hizo público
tsle llamamiento del Gene"Usimo Franco
que ha sido aCOR'ldo con satisfacción en
distintas naciones, comentado con justo
elogio. Por él hablaba Espaí'ia que ha su·
frido la guerra y nadie con más autoridad
que el Jefe del Estado para hacer esa in-
VOcación buscando la paz,
Es un lIamamtento generoso, noble y
~rlsliano. UnS' adyertencla honrada sobre
los hotTOl"éi° y amarguras que produce la
•
BURGOS.-Su Excelencia el Jefe del Estado ha firmado un lIecreto que dice:
(CONSTANDO OFICIAU,rENTE EL ESTADO DE GUERRA QUB POR DESGRACIA
!IISTE ENTRE INGLATERRA, fRANCIA y POLONIA, POR UN LADO. Y ALEMANIA
PoR OTRO, ORDBNO POR EL PRESENTE DBCRETO LA MAs ESTRICTA NEUTRALI-
DAD A LOS SÚBDITOS ESPAAoLES, CON ARREGLO A LAS LBYES VIGENTES Y EL
DERECHO PÚBLICO INTBRNACION'AL.1
Dado en Burgos a 4 de septiembre de 1939.-Flrmado: FRANCO.-EI ministro













































































Después. de varios anos de.i1usencia, ha
estado cuutro dlas en Jaca nuestro queri-
do amigo }' p~isano don Enrique Lalagu-
nli, muy culto secretario Judicial de Me·
Iilla. Al regresar a su destino, le es:presa-
mas la satisfacción que nos ha producido
el saludarle.
Excmo. Sr. Gobernador civU D. Antonio
Mola:
Oailes pl1blicos.-Ante las denuncias
que llegan. a este Gobierno de que en al-
gunos pueblos de la provincia se celebrail
de ordinario bailes públicos en locllles
cerrados aun en IGS dlas laborables y hasta
horas desusadas q,ue dan lugar u escenas
y a excesos Que Importa suprimir en de-
fensa de 'Ia moralidad y buenas costum-
bres, he dispuesto Que a pórtlr de esta
fecha Queden clausurados todos los espec-
táculos de dicha indole que no estén auto-
rizados por este Gobierno.
Los señores Alcaldes procederán a dar-
me inmediata .(:uenta de los bailes que
hayan funcionado sin autorización, de los
nombres de los organizadores y de!i han
cobrado enlrada y, con ella. el sello obli-
¡alorio del Subsidio al Combaliente.
-2-
Sociedad de ~egurosMutuos de
Incendios de Casas de. Jaca
Nuestros distinguidos amigos don José
M.a Borau y don Benito Pradal, nos co-
munican en at~nt08 E. L. M. que por de·
cllión del Jefe provincial del Movimiento,
se ha hecho cargo de la Jefatura local de
F. E. T. y de las Jons. el primero, y que
el segulldo, por disposición de igual Jerar·
qula del Movimiento, pasa al cargo de
Inspector df. F. E. T. y de las Jons en esle
partido jucial, cesando en el de Jefe local.
De los reconocidos entusiasmos )1 valla
de ambos señores es de esperar que la
organización encontrará en ellos propul
sores decididos y la Organización y Espa-
Oa, patriotas que de sus deberes y de SI.
actuación, harán, estamos seguros. un
cuila.
El senor Pradal deja buen recuerdo de
su paso por la Jefah:ra y ahora en su nue-
vo cargo tendrá nueva. ocasiones de cOn
tinuar su labor y sus trabajos. •
Agradecemos los ofrecimientos de esto
se¡)ores y nosotros les hacemos presenh:
que nos tienen a su diposlción para labo-
rar por España y por la Organización.
La Comandancia de Carabineros de Id
Que el Jefe el digno Teniente Coronel
D. Alfonso Castellary Herrera. celebrara
mananet la festividad de la Patrona de
dicho Instituto la SanUlima Virgen de
Covadonga.
En la iglesia del Carmen á lal JO'3J
se celebrará misa solemne. '
Agradecemos la atenta invitación Que
para eslos actos religtosos I1emos recio
bido.
Tlo. VdR, df> R. Áb8d Mavor 32 - JPTS
Se abre epncur80 p.ra proveer Ulll pina de
desholliudor de laa chillleneas de los edificioe
Que se hsllen asegurados en esta Mutua de In·
cendios.
Se admiten solicitudes ha811 el dla 20 delactull
en la Secretaria de la Sociedad, alle de San Ni-
colás n ·35, 1 •• en donde se hallan de manifiesto
las 'Condiciones del concurso.
Jactl ... de Septiembre de 19.39.
-
L. Aviación inglesa bombardeó los
puertos alemanes. de Cus:haven y Wil-
helmshaven. Según tos alemanes. la mitad
de Jos aviones agresores fueron derrl·
bados.
De Alemania dicen que cuatro avlonf's
ingleses de reconacl.....'O 'volaron sobre
Hamburgo, siendo~Ol varios.
Según los referidos partes. el avance
alemin en Polonia alcanza en algunos
puntos 8 más de cien kilómetro!! de pro·
fundidad.
A las clnco de la tarde de ayer el Go-
bierno polaco lanzó una proclama reco-
mendando calma y fé en la victoria final
de Polonia y sus aliados. •
De fuente alemana se dice que en las
prol.lmidades de Dantzlg fué hundido por
la Plata alemana un tercer submarino po-
hlco.
En Suráfrlca se fOfJQó un Gobierno na-
clonal que preside el ~eneral Smuth.
•
El ministro de Negocio. Es:tranjeros
del Japón dijo que IU pal. obMerva una
polfllca de no inter.ción. qbe no supone
la neutralidad y se~ 8 la que man·
tiene Italia. El Gobierno japonés suplictl
que el conflicto le delimite para evitar
complicaciones y no mOlivar el cambio
de actitud nipona.
Noticias de origen Inglés dicen que en
el bombardeo hecho por los aviones brl·
tánlcos en 1al bases navales del Kiel fue-




cEI Pensamiento Nav8rro~ hace en su
número de ayer la Siguiente ¡Intesls de
las noticias de guerra publicadas por la
prensa:
A las dos veinticinco de la madrugada
lonaron en Londres las seftal~s de alerta
contra la AviaCión. A las tres ·treinta, en
Parfs que duró hasta las sJete de la Tr18'
nana.
Entre Lodz y Varsovia, según dicen los
alemanes, fueren derribados once aviones
polacos en combates aéreos.
Los partes alemanes dicen que toda la
región de la Alta SUesia está en manos
de las troph germanas. LOS estableci-
mientos industriales no sufrieron danos.
El último parte oficial francét dice que
las tropas francesas y alemana. han en·
trado en contacto en lodo el frente occi·
dental. siendo intensamente bombardeada
la linea Si~frido .
Se anuncia que en f'randa lit formará
un Gobierno de es: presiden·le•• entre los




El Boletln Oficial de la provincIa del
dfa 2, publica la siguiente circular del
.... . o"....................................................................................
••• • • I oo.
•
Atención: ¡ no T1ntv. 10\ TRftPOS, PnrELES, "mim, m ¡
• •
:::..__._.....__••••••.::: En la calle del Carmcr., n.O 1, los compra i... , .: .
! 'Marquina ¡
1 •,• •! NO CONPUNDIRSI!: Calle del Carmen, 7, JACA ¡
• •
: - y Lanuza, 7. en HUe~CA :: .:.m -. -........................................ . ...•
En 'tIrtud de lae ilHtrueclonea reciblus .n
esta Delepción, se hace .ber:
t.' Eatabledda 1I zona froatcrilla en esta pro-
vincUl, estil limItad., 111 Norle por los Pirineos J
al Sur por Ulll lrnetl Que partiendo de Berdun VI
por Santa cm., Jaa. Sablftinigo, Blesae. Tor-
la, Ain., M"illno, Moril18 de LlétJ.na, Campos
al lImite con la proy¡nelt de Lérlda.
2. 0 Toda perlO". qIM procedente de .l¡unos
de los pueblol (.judos omálll Sur, Intente pe-
netrar en la dtad.l setlllHa ZORI, deiberá ir pr~
v;sta de un aalvownducto 88pe(.ill Vlle4erO por
ocho dl.s y qu, pre'flos los triJIrttet re&lamel-
tarios Ifi facilitar'n ... eetl DeIeg-cIÓ'l de JIU,
o Sub-Delqldón de Aln.., y sin el cUliI no podri
penetrar en dicha zona. y UIO de Uc:.erIo ..... ,
detenida y pueeta I disposkión del Ea:c:.mo. MIlor
Jefe de Frontens J*a ... responMltltiUcIeI q..
bubiere lupr.
J o Toda penonI que hlbile DOr.lmente_
pueble. de dichl Zona Frontenu, podrá drcu1ar,
"lir y entrar en dla coa el IaIvKOndueto ord~
nano expedi(1O por los Sres. Alcaldes o Alentes
de la PoIidl.
4.0 Para proveerle de 101 ..lvocondudOl ej.
tld08 es indlspen.ble la presentlciÓfl de dos
fotograflN y 11 cédula pef'lOl1Il, COMO ul miamo
un aVII expedido por 101 Agentes dI Ylitilanda,
F. E. T. Y de lae J. O. N. S., o distintls Aulori-
dade..
5.· No quedan cceptadOl de proveerle de
este Illlvownducto los poseedores de c:arnete de
F.E.T. y de I"J.O.N.S. o del Estldo, ProvincUl
oMunldpio, pun dichos carnet. ClrKen de valor
par. penetrar en l. titada zona.
6.· Se recuerda Que 1010 el EJl(.mo. Sr. MI-
niltro de la OobeT:nadón o Autoridad en Quien
éBle delegue puede expedir .Ivoconductos de
libre drculldón por tod. EBpana, siendo loe da-
más expedidos por los Sres. Alaldee o Aaentes
de Polida. vllederOl por un mes y para d8Jsrml-
fUldas poblociOM$ de Espolia.
Todo ealvoconducto de pe!'tOna que proada de
la ZOna Pronteriu Que no reuna estae condIcio-
nes será recogido y dado cuentl .1 Ezcelentfsimo
Sr. Jefe de f'ronteraa para le reeolpdón Que ea-
tilRf pertinente. .
. Espero del público ea pnerll la mayor obler-
vaDde de 10 anteriormeate dlepuesto, contribu·
yendo con ello .1 CUlI&pU-.to de uno de l,Js PO"
tulados mis importanl.. de la nueva Eaptn., Aa
cIilc:lpllaa J a""tlmi!8to a la diesx-ldOlltl que
emeDIn de na JenrquJu.
J.CII, 4. de Sepüembn: de ID. - Atto di ..
Yktoru.. - el Capltb Delepdo,~ ,.,_
nbdu' Gumuút. - Rubricado.
Af¡.1PUFICAOOR PRBVIO.
público reciblri con agrado la notlela y
101 llenos, que ahora están a la orden del
dla con otros especldcuJos, lerin aun ma·
yores ~ar8 admirar a tan notables artistas.
el domlnrro por la matlana cine
En virtud de la reciente disposición
prohibiendo la entr8da a los cines a los
menores de catorce anos. y dando cum·
plimiento a lo que en elhi se Of'dena, esta
Empresa ha dispuesto para 101 dominlol
J dlas festivos una sesión maUnal, a las
doce en pYnlO, en la cual. 'tal como eslii
legislado, se exhibirán pelfculal cullur.tes
de viajes, vulgarización clentffica. viajes.
noticiarios y dibuJos anlmadOI. A estaa
sesiones podrán concurrir los nlnos de
todas las edades )la sean salOl o acampa-
nados de personas mayores y el precio
de la entrada seré sumamente económico,
COA el fin de que puedan asistir el mayor
número posible de cada familia.
La Empreaa se complace de poner esto
en conocimiento de los pad.res de familia,
asf como de las personas amantes del
cine cultural, ya Que ahora, por disp(\si-
ción de la Superioridad, se le." presenta
ocasión de poder admirar esla clase de
peliculas. que en varias ocasiones se in-
tentó es:hltJlr y sin haber obtenido úUo
alguno al sacrificio que la Empre8a hizo
para fomentar el cine cultural en esta CIU-
dad, como desde hace tiempol en la8
grandes capitales de Espana.
Nuestra más entusiasta fellcllaclón al
El.cmo. Sr. Ministro que ha dictado tal
disposición.
Jefatura de Fronteras
Delegación de la Provincia
de HUe8Ca en Jaca
, ';
DEL TEATRO
Eseuel., pra. de Jaca
Eleuela plrtlculir d. EII••llanza .ldla
Desde el dra de la fecha queda abierta
en esta Escuela la matricula para 101 alum-
nos de los cuatro primeros cursos del Ba-
chillerato es:clusivamente.
Asl mismo se hace llegar a conocimien-
to del público q~e por Decreto del 16 de
diciembre de 1938 y como aportación al
noble empefto de protección al escolar que
lo necesite y merezca. este Colegio abre
por las presentes concurso pard la provi-
sión de un 15 por ciento sobre su matrl·
cula de plazas de externo gratuita•.
Sólq podrAn solicilarlas:
J.. Loa hijos de padres muertos en la
luerTa o asesinados por los enemirol de
Eop8ft8.
2.o Quienes puedan acreditar escasez
de recursos y buenaa condiciones para el
estudio, según resulte de Jas pruebas a .
que la Escuela someta a los concursantes,
de sus calificaciones de curso o de ambas
cosas 8 la vez.
3.° Quienes se hallen comprendidos
en los beneficios de las famlllas numero-
US, desde el momento en que esté regu·
larJzadll tal declaración por el Organismo
correspondiente.
4. 0 Los hijos de los funcionarios de
todas clase., dependientes del Ministerio
de Educ.clon Y' que no clJenten can' más
In¡resos que 'su sueldo.
·pl ben~ficlo caducará el 30 de septiern·
bre de 1940, Y no podrá ser conseguido
nuevamente si el escolar no hubiere obte-
nido la suficiencia para pasar al curso si·
gulente.
Las solicitudel se presentar'n al dlrec-
lar de la Escuela hasta el dla '15 del mes
actual.
La concesión de matriculas gratuitas es
de la exclusiva pertenencia de los Instl·
tutos del Estado.
Las becas las otorga la Sección p{ovln-
c1al presidida por el Director del Instituto
de la provincia.
Jaca. 7 de septiembre de 1939.-AlI.o
de la Victoria.
Debut de: una Compaftfa
de Comedia · .. - ..-. .-. . .
El martes de la próxima semana debu-
taré una notable Companla de Comedias
de la que es cabecera la moníslma primera
actriz údsita RodrlRuea. y de la cual es
primer actor, director.joaquln Puyo~ de
gran renombre en el mundo tealral. La
actuación de esta bien conjuntada Com-
panla será breve. solo tres dfas, el martes.
mJércoles y jueves. En estos tres dh:ls se
pondrán en escena, obraa de estreno y de
,él.110 asegurado: .La MIlIona» es la ele·
glda para el martes dla del debut, en fun-
cIÓn de noche a las diez y media; el míér-
coles se eSfrenuá cLa Cruz de Peplla~ y
el jueves cMarfa Clara) es:cluslva de esla
COll}pai'lla. Para todas estas obras cuenta
la Compai'l!a con decorado propio, nuevo
completamenle y eslo a)ludado del lujolo
vestir de todos los artistas, con modelos
de los máa afamados modistos. hacen que
la Compai'lla de -Lulslla Rodrlguez"
pueda presentarae ante los públicos más
exigentes. ya Que tanto en su presentación
como en la parte artlstica, está a la cabeza
de las agrupaciones similares en su gé-
nero.
La actuación será corta. pero segura·
mente dejará buen recuerdo en Jaca. y
como hace muchos anos que no se ha
l\'iltO una Companla de este género, el
